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Els dies 8, 12 i 19 de mar$ de 1993 se celebra el serninari sobre el 
tenia La fotogrufia com a document historie i social. Taller d'introducció a la 
hislóuia de la fotografza, dirigit pel soci del Centre Sr. J. Maniiel Torres Mar- 
tínez. 
Els dies 19 d'abril i 7,  20 de inaig se celebraren les confert?ncies sobre 
La bistoda de l'emenyament a Ba~e lona .  El ponent de la primera foil el 
Dr. Salvador Claramunt, Catedratic d'IIistdria Medieval de la Universitat de 
Barcelona, sobre el teiiia L'ensen.yament a Catalunyu duran1 elpnmer ter$ 
delsegleXX La tercera al?& a carrec del Dr. Octavi F~illat, Catedratic de Filo- 
sofia de I'Educació de La Universitat Autdnoma de Barceloiia, sobre el reina 
L'enst?nyament a Catalunya des de la postguerra f i r ~ ~  u l'actualilal. 
Aquesres tres conferencies, en celTa manera queden coinplernentades 
zinib i'estucli sobre I'ei?seilyament a Saiit Anclreu que publiqiiem en aquestes 
mateixes planes. 
També duiant els mesos de febrer a maig, cada dijous tingué lloc el 
serninari Lectura i intelpretació de documents medievals de Sant Andreu, 
impartir pel vice-president del Centre i professor d'Hisrdria Medieval a la 
Universitat de Lleida, Sr. Joan J. Busqueta. 
Ha continuat I'ii~iercanvi de Finestrelles  atril^ d'altres revistes d'estiidis 
historics publicades per diversos centres deis Paisos Catalans. Recorde~n als 
nostres socis que les tenim seinpre zi la seva disposició. A més hern rebiit 
alguns llibres, com els següents: Aproximació alpobJa7nent vegetal d'alta 
muntunya: la val1 de Sosteny i La Llerigua catalana a Andorra, editats per 
I'fnstitut d'Estudis Anclorrans. 
